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   A statistic survey was made on the patients, diseases and operations experienced at the 
urological ward of Kobe General Hospital between 1982 and 1986.






5年 間 の入 院 患者 総 数 は2,259人で,年 平 均 入 院患
者 数 は451人で あ る.性 別 は 全入 院 患 者2,259人中,男
1,737人,女522人で男 女 比 は3.1・1であ った.男 性
は60-70歳台 に ピー クが あ る のに 対 し,女 性 は50-60歳


























































































































頻度 を み る と,尿 管 結 石216例(51.7%),腎結 石
167例(40.0%),膀胱 結 石33例(7.9%),尿道 結 石





















































































































































































































































































































1)著 者名は,報 告年度 内に神戸市立 中央市民病院泌尿器
科に在籍 した者のみ列記 した.
2)こ の臨床統計は主 として森 啓 高と村 田 裕 によって
まとめ られた.1983年まで は108回日本泌尿器科学会関西地
方会にて森 啓高が発表 し,1986年までを村 田 裕が119回
日本泌尿器科学会関西地方会にて発 表 した.
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